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江西省の九江青陽腔白兎記（3）
福　満　正　博
　本稿は，「江西省の九江青陽腔白兎記（1）」（「明治大学教養論集」通巻
485号，2012．9）と「江西省の九江青陽腔白兎記（2）」（「人文科学論集」
第59輯，2013．3）の続きである。「白兎記」は1979年8月「股武換」によ
る全本の油印本である。本誌シリーズはその翻字である。全体の4分の3ま
で達した。残りは，また機会を改めて翻字を行うつもりである。できればそ
の際，「江西省の九江青陽腔白兎記」の中国演劇史上の学術的意義について，
改めて論ずるつもりである。
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十九出　挨　磨
［丑、旦、末、夫］
丑［上白］一不倣，二不休，余人不死反力仇。我乃K氏便是。只因三姑姐在
　　我家中，没有杵多因坂吃。我与官人没下三条汁策。一汁、命姥投河自溺。
　　二嫁命始改嫁他人。三来・汲水挨磨。看地恋杁那（明区）一条，三姑那
　　（明β）里，走来。
旦・来了，寄艘太郎（狼）心，逼我｛丙寓分。艘媛何事？
丑・非メ1別事，休寄寄悦到，弥在我家没有杵多因坂弥吃，与称定下三条汁策。
旦1郷三条？
丑1一汁投河自溺，二汁改嫁他人，三汁汲水挨磨，看祢懸杁邸一条。
旦・奴情悪汲水挨磨。
丑；不要墓祉与我。
旦：箔不墓祉与休。
丑，把遠顔色脱将下来。
旦，［脱衣］
丑随我来。［介］待我上起麦子来。
旦：媛艘与我起杢磨訣。
丑：叫称不要蓼批与我？
旦，看在姑媛分上。
丑：也雲，看在姑媛分上，与弥起介磨美。
旦：娯媛反了。
丑：那Al反了？
旦・侮反了。
丑1是我反了，到逐也雲。若是称反了，就要挨打。
旦，峨。
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［唱］一条鉄石心，磨重ヌ佳挨。元情寄娯，心狼毒。
丑：那介狼毒称？
旦・［唱］吸，艘媛，祢込悦祢不狼毒与我。我与刻郎一対好夫妻，被称在我寄
　　寄面前，今日一般（搬），明日一唆，般般唆唆折散我的夙流蛮交，又逼
　　我重婚改嫁。
五・改嫁的好圷。
旦：［唱］又道忠臣不扶二主。
丑，劣女。
旦1［唱］烈女岩嫁二夫。想我李氏三娘，嫁又嫁不就，死是死不成，則除非将
　　刀刺下我的来来。李三娘決不敷彷夙敗俗。
丑：［打介］倹夙敗俗，彷夙敗俗，打得称三天吃不得冷粥。
旦：岐，娃艘称打我，我是祢家何人。
丑姑姑。
旦：峨。
［唱］又道堂上姑来厨下艘，大込是大来，小述小，賎人理文鋼常全不暁。我本
　　是李員外来生一女娃，急受得元情拷打，急受得元情拷打。
［（丑）受手丁介］
［白］艘娃称出来。
丑：祢打，我不出来。
旦t我没有打像。
丑：咬喚，咬胸，弥又打我。
旦：鬼打称。
丑：我一双手打像，祢有七八双手打我。姑姑弥可帆餓？
旦，帆餓了。
丑：我拍些面粉倣模（膜）イホ吃。
旦：媛媛称要来得早。
丑、我来得早，点心点心，餓断祢的忌筋。
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［下］
旦、咬，媛艘去了，待我強挨几歩。
［唱］咬，天郡，想我参娘在世，莫道是挨磨，就是行也行不到此処。高楼大厘
　　嵜艘占，茅蒼草舎奴家甘自守。山夕卜一重山，云山登畳美山鄭，級高万丈
　　也是柾然。遮不住李老婆愁腸苦楚，遮不住李老婆愁腸苦楚。咬團。
末上，悩恨洪信太不仁，不念桃花一桝生，三佳女可在磨房。
旦1三叔来了？
末・称把挨磨之事悦来我所。
旦：［白］叔苓容稟。
［唱］昨夜黄昏一夜換（挨）磨到天明。tSJL挨不劫。十月杯胎劫。刻郎一去信
　　不通。我泪流洪。元情寄媛，故把口（我）牢箆用，刻郎一去信未通。
［臼］咬胸。
末・想是要分娩，待我叫箋老夫如前来凋理与称，塞老如可在家中？
夫・［白］三員外何事。
末・我三僅女在磨房要分娩，清弥前去凋理。若是生女，但耗与地。若是生男，
　　叫始修下血弔，着人送往那州。
夫、［内白］三員外，没有盤費。
末1到我家去掌。我将冷眼看蜻蟹，看称横行到几吋。
［下］
旦1［唱］苦痛唯挨，磨坊生下小嬰核。未断几膀帯，叫娘急布撰。
［白］艘媛我生下夕卜甥来了，有勢刀借我一用。
丑［白］勇刀是没有，磨盤底下有斧美一張。称去歌將下来。
旦・［唱］吸，苦圷。血汚ロヌ佳升。咬下膀来，咬肝名九，是他的終身号，契破
　　几声苦自哀。
丑，［白］三姑姐可曽分娩？
旦，己分娩。
丑是男是女？
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旦・是男。
丑抱来我看看。
旦、外面夙大。
丑：看我些好扶葬。
［几笑介］
丑、吸豚，他也暁得叫我舅母娘，我看他手粗脚長，長大必是介余人王，待我
　　去到色池内滝死与他，我今朝將他来害死，看他何赴把冤伸。
［下］
夫：［上白］受人之托，必当重人之事。
［几実介］　咬噺，遠色池内是那里一奈娃契，待我拾得起来，込是介男娃娃。
　　三姑可曽分娩。
旦：己分娩。
夫：抱来我看看。
旦；方オ媛媛抱得去了。
夫：我在色池内拾得一介娃子。
旦：抱来我看看，咬，几圷。
夫、不要喘嬰，修下血需我与弥送往那州去。
旦、［唱］咬喚，生九在磨房，取名咬肪郎，表娘今日苦，留名世不忘。老人家，
　　清受我一礼。
夫，不消。
旦、［尾声］一朝咬断JLM帯。芙破九声苦自哀。娘奈几西丙分升。
夫、借至后面姥姥那里？
外，何事？
夫；三姑姐生下一介男娃子，叫我二老与地送往那州去。
タト、遠是我二老走心未満。待我牧拾行嚢，一心忙似箭。
夫，丙脚走如竜。
外，走如検。
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［下］
二十出　送　子
［外、占、夫、浄］
占，［上白］1’］前喜鵡叫，必有喜事到。院子。
浄，有。
占・府1”］侯侯。
［外、夫、上、口］
外，［白］在家千日好。
夫：［白］出外打痺寒。
外・岐，半吋唯，来此大戸人家，待我前去肖（同）来。府人有人？
浄、聯里来的？
外：此赴可有刻志近，弥可知道？
浄：乃是我老苓的□（府）舎。
外、他也倣了官不成？他可在衙内。
浄、征迦去了。
外・升天去了？
浄、征迫去了。
外1衙内可有人否？
浄、有一夫人。
夕卜・可賢恵？
浄，最賢恵的。
外：煩弥与我通稟夫人，イホ道沙陀村爽老夫如求児。
浄；肩稟夫人，沙陀村宴老夫如求兄。
占・命他二人自送。
外，老人家他倣了官？
夫：他倣官，我二老有了皐山。
浄1命祢二老自送。
占・雲了，年大之人帯遊苗（喜？）神堂。
夕卜，鴻糞堂，岩不臭。
浄、迎箕待客名力菖（喜？）神堂，
外10阿，是喜神堂。
［下］
占：老人家到此何事？
夫・送得有公苓家彩至此。
占：將彩呈上。
夫、弔在此。
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占・生几在磨房，取九咬膀郎，表娘心芸苦，留名世不忘。老人家，迭介名字
　　不好要更換。
夫1千里不改名，万里不改姓。改了名姓，日后不杁得老娘子。
占：改名不改姓，改名刻承佑，日后好登皇榜。到此多少路途？
夫：千百里程途。
占：千里来路逸。
夫：此子児二蓬。
占：沙陀村込有母？
夫：大人相会在何年？
占，老人家，就在眼前，随我来。
夫；来了，真当賢恵。
［下］
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二十一出　下　旨
［生、末］
生：［上白］鎮守迫彊地，何日逐多井。［吹介］
末，［上］一封丹需沼，k下九重雷。釜旨下。
生：万歩万万歩。
末，今有墨上得尤埜，埜児白免画眉下凡。命各衙内十五歩的公子，倶要遊山
　　打猪，打得樟塵免鹿回来。男加爵賞，叩美謝恩。
生：有芳大人領旨前来，中途不便留宴。
末・回朝覆命。
［下］
生、込冠大人。［吹介］来人，披暴回朝。［吹介］
［下］
二十二出　回　朝
［生、占、手］
占、［上白］老苓填迦陵，未児鞍回程。［手人逆介］
生、［上］［口手介］
占：［白］老苓得肚回立（迂）来，可喜可賀。
生・托夫人的福『，下官去后，沙陀村有何音信至此？
占・老苓去后沙陀村宴老夫如送来公子家需至此。
生：核几在那里？
占、演武亭演武。
生・一班佳一班，佳少苓回府。
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浄：一班佑一班，稜少苓回府。
小：［上］走。
［水底色］母来遠是何人？
占、乃是弥釜釜。
小；PtJL－＃　［吹介］
生、一労坐下，夫人，呈上得一尤埜，夢兄画眉白免下凡，命各衙内十五六歩
　　公子，倶要遊山打猪，打得璋鹿免鹿回来，男外爵賞。
占：几可懲去？
小：核几慮去，只恐森將不所料理。
生、我遠里有大令一枝，不所令者照令施行。
小，領命。
生，遊山打猪要小心。
占，一路不可害良民。
生，若込打得白免鞍。
小：打免回来兄双奈。
生：好介打猫回来見双来。
［下］
　　　　　　　　　　　　二十三出　出　猿
［小、外、丑、旦］
小、［上］小将生来胆『威，全免武芝占高魁。参釜堂上加官爵，百万軍中督指
　　揮。小将刻承佑，領了参釜言命，遊山打猫。小王。
丑：有。
小：人耳何芥。
丑・稟将軍，要帯多少人喝？
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小：帳下三軍。
五；老王少陪了。
外：那里去？
丑，将軍佳下令来，只要三介人，岩不多了我。
外、遠狗吃的。丙介耳朶一介也不帯来。帳下三軍乃是軍中的号令。
小1［唱］帳下三軍，所哨号令。
五，将軍好英雄。
小：［唱］英雄似猛虎。
丑：好披掛。
小；［唱］披掛審天神。
丑・蜘向了。
小・［唱］鼓略略催軍鼓口向，急尖尖團上郎亭。
丑，炮絢了。
小：［唱］活劇劇炮声一哺震天境。
［白］小王。
［唱］祢与我多帯弓一把，各帯狼牙，各帯狼牙，箭几枝。
［白］弓来。
［唱］白弓九，雄赴赴訣帯鉦饗，猫犬几走似k云。璋廃免鹿倶不児，島鴉喜鵡
　　尽夢（落？）声。又只児天迦鴻雁走如云。
［白］小王。
［唱］弥与我解戎絹放海狸（青）。那海狸（青），一随嘱在天鵬陣。天鵬前面走，
　　海狸（青）随后眼。遠海狸（青）比不得那海狸（青），那海狸（青）眼似銅鈴，
　　爪似銅針。来上孤得血淋淋。毛児祉得鋼紛紛。
五・下来了。
小：［唱］翻天覆地倒在地埃坐。
丑・［唱］恭茜（喜）将軍，賀茜（喜）將軍。
小1［唱］盒三軍，休得要賀彩（喝采）声頻。
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丑・肚中帆餓，再稟将軍，人要草吃弓要坂呑。
タト誹到（倒）了。
丑：我到（倒）耕，他順想。
小・［唱］毎人賞称艮（恨）三分，大家沽酒消愁周。
［白］一雲日寸，人労弓喘。
［唱］暫撒郎亭，暫敏郎亭。
［白］小王，易（場？）去沽酒。
丑，得暁。
夕卜・曉得。
丑：暁得□□。
タト、　将：軍ロし｛イホ。
丑・我不暁得是叫我。叫我，弥不要打揺。ロ阿，此地可有酒沽？
内・没有。
丑、那里有？
内1前面杏花村。
丑1多少路途？
内1五里之遥。
丑・多謝了，我。
内・多謝我？
丑・多謝了，我来1司イホ，肩稟将軍，此事（地？）没有酒。
小1螂里有？
丑・前面口璽嗅呼。
小，想是杏花村。多少路？
丑，一別掌。
小：想是五里之遥。
丑，不錯。
小，弓来。
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［唱］借向酒家何赴有，牧童遥指杏花村。
五・［白］到了杏花村。
小・小王前去沽酒。
丑、到知。
タト：知到（道）。
丑・知到（道）。称去口阿，可有店升的？
内、升店的。
丑：不錯是升店的。此地可有酒叉？
内・酒得有，称是明哩来的？
丑、我是明淘里払出来捉整的。
内・想是那州打猫的。酒是有，只妻人家衣田衣地，不雲イホ当兵吃根。
丑，当兵吃狼的忽祥？
内：当軍吃根，美帯翻弦（煩喧）帽，吃酒不把酒銭，込有杵多曙曙味朦的。
丑：称i癸一点。
内，一点也不雲。
丑1不果不叉，少吋有店ヌ佳升。肩稟将軍，酒得有，只雲人家衣田衣地，不雲
　　我当兵吃狼的。
小・当兵吃根的急祥？
EEL：他吃了酒不姶銭，迩有杵多哩囑膝喀的。将軍下介令，我与老王去拾得来。
小：走。
［唱］咬，小王大胆狗オ。不記住在家肩程之隊，大老苓是何等吉活嘱附与弥。
　　只要称遊山打猫，准叫伽尤害良民，侮若是折哨令，一介介槍功升賞。弥
　　若是逓噌令，軍令施行，軍令施行。
丑：老王，祉我起来。［吐介］老王，看我是黄的，込是白的？
外黄白倶有。
丑：圷破了肝。
夕卜；胆。
丑：肝胆相達。
タト1祢死了道年。
丑・弥可所得将軍胃称没有？
タト，未曽所得。
丑・［唱］他鴛到，老王大胆狗オ。
外，他是鴛称。
丑：鴛我唯道就奉承了称？
［唱］不氾得，在家中，大老鴉。
外・大老苓。
丑・大老苓何等言洞嘱附侮来？
夕卜、祢来。
五：我来，休就不核来。
［唱］只叫休遊山打脂。
夕卜，　手丁2i昔。
丑：［唱］准叫称ま尤害民矛良。
外，良民。
丑［唱］祢若是依噌令，一イ、介槍功訊痒。
外、升賞。
丑：［唱］祢若是逓哨令，老王称姑道来。
夕卜、　イ故甚広？
五：屍眼里抽筋。
夕卜：　軍・令施そ了。
丑：雁来了。
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小1背住夙云劫，征逸立大功，施旗遮白日，匹弓走西奈，左手挽枝箭，右手
　　上　（離？）弓，余軍芥喝采，逮一箭落長室。
丑：呵呵，断了弓。
外：断了弦。
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小1可有余弦？
丑・没有余弓，只有小　弓一把。
小：速速整弓来。
唱・忙咀　（離？）弓，速整余三軍，休得要喝采声頻。逸規白免走如云，一声
　　炮哺震天庭。人人努力，介介同心，遊山打猪，見免放鷹，大家芥唱宜春
　　令。
［下］
二十四出　吸　雪
［旦　］
旦・［唱］寄嵜狼心，剥去衣杉，逼奴改嫁，逼奴改嫁。自吸奴薄命，参娘喪不
　　幸，瓜因丙寓分。他去投軍。一去那州，州杳元音和信。寄媛不杁手足来，
　　刻郎不思結友情，咬肝不念生身本。本待我尋介自尽，我只得自思自想自
　　思付。待等刻郎夫回咬肝几リヨ，我把受苦的冤情一一如雁落井，悠不叫人
　　泪淋淋。［汲水介］
白、来在井税迫，単衣汲井泉。朔夙当面刮，遠苦対准言。
［清水令］似遠等天日元光，洒梨花瑞雪瓢瓢逞夙威当面刮。咬，天邸，昨日下
　　雪，今朝又下雪。有朝太阻一出，看称雪在那里，日在何方。雪啄，称把
　　蒼松圧倒，弥把蒼松圧倒，千万登。吸（咬？），遠等天朝下雪，惟有富者
　　斥貧者愁，粉粧世界玉均（瑚？）根屏（瓶？）平白里将人家俣（俣？）了。弥
　　看家家戸戸，家家戸戸人踪灰。咬，天螂，既起夙就不核下雪，下雪就不
　　核起夙。看我李氏三娘，美上也是雪，足下又是泥。可怜我帯雪施泥，渾
　　身冷通初。咬，差　，我今在此因誹，不知緊要。我那狼心嵜媛同知，兄
　　我汲水旧退，不是打就是鴛了。老天［叫介］咬，島鴉，称乃有翅之鳥，
　　何不展翅几高k，念比我李氏三娘，在此雪中元依元皐。祢也在此受苦。
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　　急的受苦，何来島鴉，靖立枯枝餓了声瞳。単単，身上倶是雪。
内，向路。
旦・［唱］又有行人向路程，早汲寒泉旧家去也。
［下］
二十五出　井　迫　遇
［小、丑、タト、旦　同上　］　含口花
小丑外、［唱］任猪犬，放海狸（青），逸規白免走如云，勒弓累加鞭莫等官胞近。
　　近双白免汲井泉，将我白免来藏掩，将我白免来藏掩。
小・小王称与我尋箭的尋箭，尋免的尋免。
丑，老王，將軍佳下令来，叫我升店的升店，升舖的升舖。
外、弥遠狗入的，丙企耳朶一介也不帯来。叫休尋箭的尋箭，尋免的尋免。
丑，大家尋来。
丑外・［同唱］公鴻叫，母鴻四，各人尋到各人要。公鴻暗，母鴻哺，各人尋到
　　各人的。
外丑，尋免尋不児，尋到一支箭。
丑、将軍好眼力，射在婆娘的尿桶里。
外：水桶里。
丑：祉出来尿一祢，
夕卜，水一祢。
丑，不借，是水一椋。箭上一快片，把与将軍変一変。
外、念一念。
小：箭乃　鈴（鵬翔）箭，
丑，箭。
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小：免乃月中王。
丑：王。
小，咬膀来打猫。
丑，猪。
小：井辺遇来。
乱娘。
小，没有娘字。
丑：　湊介女良字女子イ到，　f到這。
外1押駒。
小・小王，）付那如人耕，将軍千辛万苦，万苦千辛，赴一白免至此，叫地好好
　　放出来便嬰，如若不然，将軍不与称干休。
丑，［附］駐子。
夕卜1婆子。
丑・我将軍千針万朴，万朴千針。
外，千辛万苦，万苦千辛。
丑：赴一黒免至此。
タト，白免。
丑1白的黒的在那里？
外，尋地要。
丑：我不暁得尋姑要，好好敢（赴）出来便雲。如若不然将軍不与称干抽。
外，干休。
旦，哀告列位長官。
丑：敏到休的，我広大的免子，只有丙碗。
外：地是奉承称我，列位長官。
丑・祢就捧得来。
タト誹得来。
旦、［唱］此乃大路勇，一非小渓迦，来住人弓有万千，小如人只願低美汲井泉，
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　　那曽児得将軍画眉白免剛各冠来。多多舞上弥，将軍佳言再辞森軍伯，侮
　　本是打猪將軍，奴本是汲水如人，若得向来便得向，不得向来且自嬰休，
　　休向奴家苦心杯。［嬰介］
丑：那婆娘異得好奈皇。
夕卜：好凄涼。
五・我学杢祥子称看看，多多，多多，天多。
夕卜・那有杵多多。
丑・祢道我的多，地逐比我多更多，多多，多多，舞上小遭疽。
夕卜：　小将軍。
丑：佑吉再拝，一措人。
タト，一介人。
丑：称一姑到是一介人，我一脆下不是一錯人。
夕卜，忌是一介人。
丑・忌是一企人，若得同来便得向。不得向来且雲休。休，休。休同地的苦心
　　杯。赤脚婆娘没穿鮭，前面雲專子，后面打出酉杢梨巴（？）来。
タト，脚鱒来。
小：小王。
五，有。
小・対那介如人耕，没有冤情，背水回去。若有冤情，清上邨亭一会。將軍与
　　地伸冤。
五r呵，婆子，我家將軍悦到，若有冤情背水回去。若元冤情，清至部亭一会。
　　将軍与称伸天。
夕卜、伸冤。
丑・不錯是伸冤。
旦；将軍受我一礼。
小，吸。
［唱］挙目斜規，看姫不是奴碑人。
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丑，好大雪。
小，（［唱］）雪k天，因甚単衣汲井泉。称是准家女，邨家巻？
［唱］何人打間受煎熱，莫不是参娘有損。手足有伍，如人何不清至郎亭上，洪
　　鋼悦端i羊，憐鋼悦端洋。
旦、［唱］蒙君若同此壕情，遠苦楚又准怜念。但悪蒼天相保佑，孔雀屏凡配良
　　壕。
小；嫁与何人？
旦：［唱］嫁与汚心短幸刻志選。
丑：我一耳巴子打得称三天坂吃不騰。
外，噛吃不坂。
丑；劫不劫把我老大苓的名字祉将起来，公牛的屈，公牛的屈，遠介事我要稟。
夕卜、不用稟。
丑・将軍，那如人劫不劫把我大苓的名字祉将出来，公牛的属。
小1天下同名共姓者　多，下去。如人称力何吉夫之故道夫之短？
旦，［唱］咬，将軍非是小如言夫之故，道夫之短。他去那州一十六載，杳元音
　　信鞍回来，将軍，元的不是ラ心短幸，刻志逃。
／」、3　釜女良？
旦，（［唱］）蓼娘不幸喪黄泉。苛娃逼奴再重婚。日向汲水愁元奈，晩来挨磨，
　　晩来挨磨，到天明。
小：可生JL子？
旦：［唱］序生一子在磨房。
小：那里去了？
旦：［唱］送往那州，逓禽家多。
小1可有音信？
旦；［唱］一去那州十六載，杳元音信鞍回来。
小；叫何名字？
旦：［唱］咬，将軍。不1司＆？JL名字則可？
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小，若向？
旦1［唱］若向核几名字真当好苦。磨房序下核JL，没有曵子。只得咬下肪来，
　　咬肝名JL是他的葵身号。迭場冤苦，有准怜念。
小：［唱］所地，言来好傷杯。不由人，珠泪満腿。向地核几今何在，悦起来，
　　己在我那州地界。
小：小王，向那如人可恢字遊？
丑：ロ阿，我将軍向イホ可枳字辺i？
旦：却知三。
丑：不終（中？），不察（中？），只杁得丙A［字。稟将軍，那如人只杁得丙介。
小；想是一二改知。
［唱］咬，如人。先前道休不沢字遊，我遠里方便唯行力。如今既沢字迩，称逐
　　煩悩急的，慌慮何来。如人何不在此修下弔信一封来。我与称将需帯，又
　　与イホ査夫同子来。査得夫来夫相児，向得子来子団圓，那吋情管叫イホ水不
　　汲，磨不挨。汲水挨磨丙去升，断然不受実。既受兄艘害，休流泪，免傷
　　杯，免伍杯。
［白］小王，掌鎖匙升皮箱，掌文房四宝与如人休弗。
丑，遠就送命。我不知道文房四宝是什広奈西，待我来i式試老王看。老王冴，
　　老王啄，称吃根胡須吃白了，称込不暁得文房四宝。是什広奈西？
夕卜：　紙、　箸、　墨、　硯。
丑：我暁得了。
外：弥迭介　老王。
丑，迭介奈西，好大AI名堂，没有水。
外、択得雪。
五，好炮人。
夕卜，泳人。
丑、不得化。
外，放杢屍。
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乱弥来。
夕卜、　P可口左｛。
丑1呵口『就呵口代，什／A放介屍？　我来磨墨。
外：把介屍股顛什広？
丑：尿股不顛墨不来。
外，遠是文墨。
丑：如人余猪。
タト：修弔。
丑，修得到就是修弔，修不到不就是ゑ猪。
夕卜、、忌是イ彦需。
丑：忌是修需。
タト：是的。
旦：別夫容易，見夫ヌ住。
丑：唯。
旦：望断大河数雁寒。
丑：寒。
タト：不要打盆。
丑：蕎腔。
旦，早来三天重相公，退来半月鬼Cl美。
丑，臆，臆，老王那如人修弔，修到我的熟路去了。
外：急広是弥的熟路？
丑，咳，鬼口美我到冠三回。
外，祢是急広到迂三回？
丑・我那年和大老苓包燗。
外；征迫。
丑；不措是征逸。
外、那是雁口美。
丑，鬼口美在那里？
夕卜：在明司里。
丑、称到近？
夕卜、　イホ至U冠？
旦；李三娘稽首百拝。
丑：写起来了？稟将軍，如人需信在此。
小：小王，將弔信打往共陣。
丑：呵，将需信打往老王訣上。
外：咽，君信打往訣陣。
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小・小王，我逮里有伍丙根子，把与如人，叫地晴天自己担水，下雨下雪雇人
　　担水。
五・婆子，我将軍把五丙恨子与称，剛称天晴雇人担水，下雨下雪自己担水。
外：併倒了。
丑・我是倒洪，始就順想。掌得去。
外、男女手授不清。
丑1放在脚上。
タト，手脚想（相）全（同）。
丑那就放在地下。
旦，謝將軍。
小：一朝夙云至。
旦：梅花描几枝。
小：蓬訣人児面。
旦：將軍寄需莫太退。
小：那我知到，小王与那如人送水。
丑：老王，将軍叫称送水。
外：叫称送水。
丑：槍腰牌。
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タト・前日在我銀前，今日咳祢。
丑・如今不槍腰牌，要起介地規。一字起，十字止，九字帯易，十字送水，数
　　得邸介，就是邸冷。
外：数邸介起？
丑，数イホ起。
外：一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。
丑：姑冠来，劫不劫祢把介茜（喜？）神方，一占倒，数我起。
外：耕定了？
丑排定了。
外：一、二、函、三、四、五、六、七、八、九、十。
丑；遠也是奇怪，数他起咳我去。数我起，也是咳我去。等我来品品看。水桶
　　毎嵜，我把称当介人，一、二、丙，祢遠狗入的，打我的央帳，有二就不
　　要爾。有丙就不要二。杁好迂来，数我起。
外：数称起，一、二、不要丙，清楚明白？
丑清楚明白。
タト；三、四、五、六、七、八、九、十、口（如）今核称去雲。
丑；水桶寄，我込是把称当介人，数我起，一、二。
外；口不要丙？
丑：嘱，（不）要丙、三、四、五、六、七、八、九、十。
外；如今忌算是核口（称）去口巴。
丑；数得那介就是那介，我忌不当再子，弥幣我一□（下）。
外：我来帯祢一下，那里去？
丑；将軍把五丙根子叉担水去那州磨墨。
タト；那州没有水磨墨，叫弥与那如人送水。
五；是遠等？口（老）王，幣我換下肩。老王那湘人来了。
外：小王倣什広？
丑；唐口（老）挑担，喉下鞍肩，不知往那里走。
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外，套姫的脚遊。
丑，口（姥）的脚小，我的脚大。
夕卜，只叫称照，那叫称套。
丑：那込差不多。送水的来了。
内，送水的核子，少吋来吃面食模模（模膜）。
五，老王，我有面食模模（膜摸）吃。
タト，帯我去吃些。
丑、侮好想，叫称担水，就是一、二、丙。如今有面食膜摸帯称去吃，把場尿
　　称吃吃。咽，吃面食膜模的来了。
内唱，三姑姐，瀬婆娘，遠几日水不汲，磨不挨，升程粁上惹得介翻訣帽子来。
　　那有涛多因活誹，家下人与我来打。
丑，吸喘曙，我的帽子呪？
外，在手中。
丑：帯起帽子就是老王的老子。
夕卜：几子。
丑、我好児。
夕卜，　児イ十／A？
丑，見一介瀬婆娘，眼大眉毛粗，脚有遠広長。
夕卜，那有杵長？
丑，看后面。
［唱］手執元情棍，姑立「コ櫨上，口口声声三姑姐，瀬婆娘。遠几日，水不汲，
　　磨不挨，井穫粁上惹得介翻訣帽子来，邨有件多困活耕。審迂当年覇楚王。
外，楚覇王。
丑：覇楚王是楚覇王的家公。
外，小王，向杢地名回去。
丑：老王，弥去。
外，是叫。
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丑，我被地打，伯了。
外・我教尋祢，侮把逮尿股向前，他若赴来了，弥就好胞。
丑1遠冷主意是好的。口阿，此地什広地名？
内・沙陀村小地名。
丑・稟将軍，沙陀村小地名。
小、島来。
［唱］勒昌揚鞭走如云。
丑・咬，将軍称看天上夙狂，雪又大，地上泥湿路又滑。将軍弓几奔得急，不
　　願昌下森三軍。
小1（［唱］）咬，小王。非是将軍昌几奔得急，不願弓下森三軍。看那如人坐
　　在井税軒上，手提羊毫欲写不写，丙泪注江。地悦到，早来三天重相公，
　　退来半月鬼口美。将軍一同此言，恨不得括翅双k，k到那州去，査同姓
　　刻人，是軍是民，早早打友，他述多井。邪州若元姓対人，要与芋如把冤
　　伸。
［白］那如人好象我妾娘。
丑、称娘在那州。
小・［唱］既然不是我来娘，籔何一家大小同名姓？
［臼］敷不得几派古人。
丑：那几派？
小1［唱］敷不得丁豊刻木，王祥臣卜泳，孟宗異竹，董永妻身。那些古人都唯敷。
　　待致取越氏孤几，把冤伸。
［下］
（ふくみつ・まさひろ　経営学部教授）
